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Berichtigung ZU Dreyer New General Catalogue of Nebulae. 
L)er Ort des in deni Catalog unter Nr. 3760 aufge- 
fuhrten Nebels beruht auf einer Beobachtung von D' Arrest 
1863 Febr. 2 I .  D'Arrest's Beschreibung lautet : Parvula, 
Clara; in centro multo lucidior = o 1 3  niagn.. * 10--I I magn. 
praec. 4Io I 7 5" ad austruni. Im Januar I 86 5 suchte D'hrrest 
den Nebel vergeblich an dem angegebenen Orte und auch 
mit Lord Rosse's Instrumenten konnte der Nebel an vier 
Beobachtungstagen nicht aufgefunden werden. Statt seiner 
aber fand Copeland in der Nahe des D'Arrest'schen Ortes 
eine Gruppe von 7 Nebeln. Als ich vor kurzem rnit dem 
18 z. Refractor den Nebel aufsuchen wollte, fand ich ihn 
ebenfalls nicht, aber auch nicht die Copeland'sche Nebel- 
gruppe. Ich habe nun die folgende Erklarung dieses Um- 
standes gefunden. 
Tl'Arrest's Beobachtung ist in AR. mit einem Fehler 
ron ~h behaftet. Vermindert man die AR. um diesen Betrag, 
so wird man ganz genau auf den Ort von NGC. 3301 = 
H. 11. 4 6  gefuhrt. D'Arrest beschreibt diesen Nebel wie folgt: 
Clara, minuta, rotunda. Ejus nucleus = o I 1 - 1 2  magn.. 
s 1 0 - 1  I magn. praec. 3?7 3' fere ad septentrioneni. Die 
Uebereinstimmung ist bis auf das Zeichen der Declinations- 
differenz eine vollstandige. Nach meinen Messungen von 
NGC. 3 3 0 1  ist die Position des Sterns gegen den Nebel 
d = 175!'1 p = 34z0 50 ' ,  so dass also D'Arrest's Be- 
schreibung hier richtig ist und ein Versehen bei der Beob- 
achtung 1 8 6 3  Febr. 2 1  anzunehmen ware. Ein Zweifel 
bezdglich der Identificirung durfte hierdurch wohl nicht ent- 
stehen ; vielleicht liesse sich durch Einsicht des Beobach- 
tungsjournals die Richtigkeit der Annahme auch beweisen. 
Die Copeland'sche Nebelgruppe fand ich nach einigem 
Suchen in einem Abstande von etwa 2 5 '  von dem in NGC. 
angegebenen Orte. Dass ein Fehler in der Ortsbestimmung 
vorliegen musse, schien schon aus den Aufzeichnungen in 
Strassburg 1 8 9 4  April. 
den ))Observations of nebulae etc. at Birr Castleu: selbst 
hervorzugehen. Die betreffende Stelle am Himmel ist an 
vier Abenden beobachtet. Ausser der Copeland'schen 
Gruppe von 7 Nebeln befinden sich dort noch die etwa 
gleich hellen Nebel NGC. 3743,  3758, die ebenfalls von 
Copeland aufgefunden wurden, und von denen wenigstens 
der letztere mit der Gruppe zugleich im Gesichtsfelde sein 
musste, wenn die Dreyer'sche Ortsangabe richtig ware. In 
der That kommen aber an zwei Beobachtungstagen nur die 
beiden zuletzt erwahnten Nebel, an den beiden anderen nur 
die Nebelgruppe vor. Die Position der Nebel ist bestimmt 
durch Vergleichung init einem Stern 10"'- I I"', welcher 
wieder an einen Stern 8"' angeschlossen wurde. Dieser 
Stern 8" sol1 nach Dreyer's Angabe = BD. +22?2380 
sein. Copeland nennt ihn einrrial very red, das zweite Ma1 
reddish. In der That zeigt jener Stern aber gar keine be- 
sondere Farbung Die Gruppirung der von mir beobach- 
teten Nebelgruppe gegen einen Stern IO"'--I I"' stimmt genau 
tiberein init den Copeland'schen Messungen und dieser Stern 
hat auch die von Copeland geforderte Lage gegen den 
Stern 7m3 BD. +22?2385 ; schliesslich ist, uni jeden Zweifel 
zu beseitigen, dieser Stern auch stark rothlich gefarbt. 
Es ist demnach in NGC. die Nr. 3760 zu streichen 
und an die Positionen der Nebel NGC. 3745,  3746, 3748, 
3750, 3751, 3753, 3754 die Correctur anzubringen Aa = 
-t 1 ~ 3 2 ~ ~  Ad = + 15!9 . Ausserdeni ist in den Verzeich- 
nissen rother bez. farbiger Sterne von Birmingham und 
Fr. Krdger der Stern .BD. +22'?2380 zu ersetzen durch 
RD. +2202385. 
Beim Suchen nach dem D'Arrest'schen Nebel fand 
ich noch folgende Nova 
1860.0  a = 1 1 ~ 2 6 ~ 2 5 '  d'= t ~ 2 ~ 9 1 2  p F ;  p S ;  bM. 
H. Kobold. 
1st man herechtigt, die Methode der Breitenbestimmung aus reciproken Hahen 
auf Riinier zuriickzufiihren ? 
Von P. Kem.f. 
Das Verdienst, die Methode der Polhohenbestimmung 
aus reciproken Hohen (gewohnlich die Talcott'sche genannt) 
erdacht zu haben, wird in neuester Zeit vielfach fur 0. Romer 
in Anspruch genommen. Dem gegeniiber mochte ich auf 
einige Stellen in Peter Horrebow's Schriften hinweisen, aus 
denen niir mit Sicherheit hervorzugehen scheint, dass dieses 
Verfahren seine Entstehung nicht Romer verdankt, sondern 
erst dessen Schiiler und Nachfolger Horrebow. 
Im Cap. VII des >Atrium Astronomiaecc (erschienen 
1732)  spricht Horrebow uber die Bestimmung der Polhohe 
seines Beobachtungsthurmes und giebt dabei in den 100 
und ff. eine Beschreibung der neuen Beobachtungsmethode, 
von welcher ich hier die wichtigsten Satze in moglichst 
wortgetreuer Uebersetzung wiedergeben mochte : >(§ I 00) 
Ich theile hier eine neue Methode mit, die Polhohe aus 
reciproken Hdhen zu bestimmen, und empfehle dieselbe 
zum allgemeinen Gebrauche, da sie auf einem Observatorium, 
wenn die Declinationen der Fixsterne und der Sonne in 
den Solstitien durch das Instrument des Observatoriums 
oder anderswoher gegeben sind, sehr bequem Zuni Gebrauche 
sein kann. . . .(§ 101) Man nehme ein dreifussiges Rohr 
mit guten Glasern und starkem Oculare und ini Brennpunkte 
mit mehreren parallelen und aequidistanten Faden versehen, 
welche in der Mitte von einem senkrechten Faden ge- 
schnitten werden. Aus dem Laufe eines Fixsterns in der 
Nahe des hequators oder anderswie bestimme man die Ent- 
fernung der beiden aussersten Parallelfaden und damit durch 
Division die einzelnen Intervalle. . . . (8 1 0 2 )  Diesen Tubus 
befestige man an der Speiche eines Rades (asseri rotae) oder 
einem sonstigen nahe ebenen Gegenstand und hange dieses 
Instrument so auf, dass das Netz des Fernrohrs nach Norden 
, einen Stern von bekannter Declination fasst, und nach 
